















































































ポジティブ E クチコミとネガティブ E クチコミの二側面から，それぞれの信頼性と顧客満足，
ロイヤルティーへの影響を分析する必要があることと，商品やサービスを特定し，商品特性，ま
たは商品別の口コミサイトやインフルエンサーの特徴を含めた実証研究が必要になることが挙げ
られる。
